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INSISTIENDO 
El convenio comercia! 
con los 6stados Unidos 
A! leer el artículo publicado en «El 
Noticiero Sevillano» por el conde de 
Bulnes, hemos experimentado una ver-
dadera satisfacción y abrigad© la espe-
ranza de que interviniendo y velando 
por nuestra causa tan distinguido y do-
cumentado diplomático, no ha de lle-
garse a consumar el sacrificio de inte-
reses sacratísimos, que en este caso no 
piden protección, sino justicia a secas, 
dentro de esa ley que regula los trata-
dos comerciales con los Estados Unidos. 
Hace unos cuantos meses, e! senador 
del Reino señor Sotomayor trató este 
problema en un artículo, e hizo atina-
das observaciones en la alta Cámara, 
Después, ya en el período de palpables 
perjuicios, nos hemos permitido el atre-
vimiento de llevar el asunto a la Prensa 
madrileña, sevillana y cordobesa, recla-
mando el auxilio de tan valioso ele-
mento, sin que pueda tachársenos de 
impacientes cuando hemos visto trans-
currir diez meses sin que se manifieste 
ni el menor indicio de convenio. 
Venimos observando un agitado mo-
vimiento comercial en el aceite, tan 
apresurado en la manera de operar, 
que a todas luces denota el presagio 
de un peligro próximo. Es como esos 
estertores que preceden a la muerte. 
Dos meses de vida quedan al tratado 
establecido; no hay posibilidad humana 
de que en este período pueda modifi-
carse, precisamente porque lo dificulta 
la Ley Fordny, y para los vinos esa 
«Leyseca» de que nos habla el señor 
conde de Bulnes. 
Volvamos a repetir que hemos visto 
telegramas de casas comerciales de 
Norteamérica negándose a contratar 
hasta tanto que se resuelva lo del con-
venio. La aceituna gordal de los olivares 
sevillanos se recolecta a fin de Octubre, 
y si para entonces no tiene un mercado 
en completa regularización, los perjui-
cios serán enormes. 
Las Cámaras de Comercio y Agríco-
las de Sevilla y Córdoba, con las de 
otras regiones, levantan su voz en 
demanda de que ese convenio comer-
cial se prorrogue en el día, sin pérdida 
de momento, que es lo único factible 
en la actualidad. Si llegado el 5 del 
próximo Noviembre no ha habido 
inteligencia, es decir no ha habido 
prórroga, que es lo que puede haber, 
quedará rota la primera parte de las 
relaciones comerciales, naciendo de ese 
rompimiento—hay que ser claros- un 
positivo beneficio para determinada 
clase y una ruina para esta agricultura, 
que por ignorancia o por abandono se 
vió siempre, cuando no huérfana, en 
una minoría ridicula en toda comisión 
arancelaria. 
Hemos hecho un requerimiento a 
todos los parlamentarios representantes 
de regiones agrarias, para que estén 
apercibidos de lo que nos amenaza y 
para que a posteriori no digan nunca 
que no se les solicita para defender los 
intereses generales. 
Hay problemas tan arduos y tan difí-
ciles en el ramo de aranceles, que para 
los profanos son inabordables. El que 
nos preocupa con los Estados Unidos, 
por ministerio de la ley, se reduce hoy 
a optar o a no optar por la prórroga, 
sin perjuicio más tarde de una labor 
concienzuda y reposada, que pueda in-
troducir alguna modificación, que ha 
de ser votada precisamente por las Cá-
maras americanas, puesto que el Poder 
un dormitorio de nogal del país, para 
matrimonio; un despacho de nogal 
satén y un gabinete, todo semi nuevo. 
Para informes en esta Redacción. 
ejecutivo no tiene facultades para or-
denar ninguna alteración; y no creemos 
que en estos dos meses que faltan pre-
tenda nadie darnos el mentís de que se 
labora para conciliar, cuando la realidad 
es que se labora para romper; rompi-
miento que, como decimos antes y no 
nos cansaremos de repetirlo, equivale a 
dar vigor a un nuevo convenio, favora-
ble en alto grado para unos pocos y 
ruinoso para la principal riquez\ del 
país, que caerá envuelta con la clase 
comercial que facilita la salida de pro-
ductos para alimentar el primer estó-
mago del mundo. 
Reúnanse hoy los parlamentarios y 
digan al Gobierno que están apercibi-
dos. Mañana será tarde. 
Antonio ZURITA. 
(De la Cámara Agrícola cordobesa). 
* * 
No dudamos en insistir nuevamente 
sobre este importante asunto, ya tratado 
en nuestro número anterior, y nueva-
mente también llamar la atención del 
Sindicato Católico Agrícola, órgano ofi-
cial autorizado para unirse a la defensa 
de los intereses agrícolas seriamente 
amenazados. 
Esperamos también que nuestro di-
putado, que lo es de una región emi-
nentemente agrícola, se unirá a esos 
parlamentarios que ya se aprestan a la 
defensa de la agricultura española. 
DE LA SEDICIÓN DE MÁLAGA 
Lo que puede una madre 
V un pueblo 
La Justicia militar es severa, inflexi-
ble, imparcial, pero aun cuando estas 
características sean la base de la disci-
plina y del orden, con ocasión de los 
tristes sucesos desarrollados en nuestra 
ciudad el jueves último, las lágrimas 
de una madre que ofrendó a la Patria 
la vida de un hijo en la derrota de 
Annual y las gestiones de un pueblo, 
como el malagueño, todo piedad y 
humanitario, han conseguido librar de 
la muerte al desgraciado cabo del regi-
miento de Navarra José Sánchez Ba-
rroso, 
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En IH-Co.ruña, una madre desconso-
lada se dirige a nuesfro Monarca: «Tuve 
dos hijos: uno fnurió en ios campos 
africanos peleando por su Patria y por 
su Rey, el otro se encuentra encerrado 
en un calabozo esperando el fallo cruel 
de una sentencia de muerte. ¿No podría 
Vuestra Majestad concederme su vida 
- por la crtra que perdi?» 
Esta madre vuelve sus ojos a esta 
ciudad humanitaria: «Málaga, tú que 
eres'la caritativa entre todas las pobla-
ciones, que tus hijos impetren el perdón 
de mi desgraciado hijo». 
Y hasta la madre y hermano del 
suboficial muerto se suman al sentir 
general y se asocian s la cairipana pro 
indulto y se conmueven ante el dolor 
de una madre que ama y que llora. 
También ellos solicitaron piedad para 
el reo. 
Se entabla ruda lucha entre la infle-
xible Justicia militar y la Caridad. El 
Código pena!, con un estiló austero, 
señala el camino que debe seguir esa 
justicia ante ios delitos graves cometi-
dos, y los corazones de las mujeres 
malagueñas, los nobles sentimientos de 
los hijos de esta tierra, indican oíros 
rumbos contrarios a los marcados por 
la l ey. Y ante esta lucha de! cumpli-
miento de ta ley y los mandatos del 
corazón, vencen éstos, sin que esta 
victoria menoscabe en ¡o más mínimo 
el espíritu de la disciplina y del orden. 
Nuestro Monarca, en un rasgo de 
magnanimidad suma, hizo uso' de ia 
regia prerrogativa, y atendiendo ¡os 
clamores de un pueblo que le ama y 
quiere, compenetrado de ios sentires 
de una madre que espera vér'fusilado 
al hijo que le queda,1 enalteciendo los 
caritativos deseos de la madre y herma-
no del suboficial de Ingenieros, muerto 
en e! cumplimiento del deber, abrumado 
ante las peticiones de España entera, 
firmó el indulto de quien exaltado, 
embriagado y hasta imbuido en ideales 
separatistas y sindicalistas, cometió uno 
de los delitos más graves que pueden 
cometerse en contra de la Patria y del 
Ejército. 
Don Alfonso XIII, querido del pueblo 
español, con su humanitario proceder, 
ha correspondido al ciariño que le pro-
fesa esta ciudad humanitaria, ha endul-
zado los pocos años que le quedan de 
vida a una anciana madre, ha demos-
trado su nobleza de corazón, atrayén-
dosfe con ello el amor de sus sübditos 
sin distinción de ideas políticas, consi-
guiendo para si mismo el titulo de Rey 
magnánimo y caritativo. 
A. DE ARCOS. 
M a ñ a n a lunes 
Realización de restos 
de todas clases. 
Lo que vale 4 por 1 
Gasa Berdún 
A C A D E M I A T O R R E S 
CARRERAS MILITARES IVÍLES 
n^ríor^n^íe ^bal ie ía" D. BeilitO TOITeS 1 ^ 6 8 
Hoy bajo la dirección de 
0- Federico ñ. Fernández y fespinosa de los Monteros 
con ia cooperación del siguiente profesorado: 
Don Juan Sáez de Haro, teniente coronel de Cabalieria. 
» Miguel González Hernández, teniente coronel de Caballería. 
« Salvador Fernández de A rellano, capitán de Itifantería. 
« Federico Martin Moscoso, capitán de Caballería. 
« Angel Baena Iribarren, licenciado en Ciencias. 
« Rafdel Serrana Conde, oficial del Cuerpo de Correos. 
« Alejandro González-Olivares, profesor mercantil. 
« Juan Alvarez de Sotomayor, capitán de Infantería. 
Capellán: D. Alfonso Adamuz Montilla, presbítero. 
INSPECTOR DJi ESTUDIO E INTERNADO, D. Mariano Giménez López. 
En las diferentes convocatorias para ingreso en las Academiás Militares a que han con-
currido nuestros alumnos hemos obtenido 72 plazas, entre ellas los números 2 y 5, res-
pectivamente, de las promociones que ingresaron en Ingenieros en 1907 y 1908, y el 
número 8 en la de Artillería, promoción del 1916. 
La mejor garantía que puede ofrecer nuestro sistema de enseñanza es los resultados 
obtenidos en todos los ramos de preparación a que esta Academia se dedica. 
ón para Carreras militares, Marina, Ayudantes y Sobres-
Prepyacjon para o Geómetras, Telégrafos, Correos, 
p T r U o s d A & ^ Bachillerato, Contabilidad, 
Dibujo, Francés, Inglés, Italiano, etc. 
internado Bailt8Z llfi ArfillailO, 7 CORDOBA 
EL TORCAL DE ANTEQUERA 
Un típico paisaje cárstico 
en u c i a 
: •; ; 1 por ' :': ; : - ; 
J . Carandeil. 
(Del extracto de! «Boletín 
de la Real Sociedad Espa-
ñola de Historia Natura!., 
Tomo XXIII; 1923, (pági-
nas 233 a 237.) 
' Durante la segunda quincena de 
Marzo último, efectuó quien esto escri-
be una excursión a! frente de una de-
cena de jóvenes alumnos de !a cátedra 
de Historia Natural del Instituto de 
Cabra. Comprendió.el viaje las locali-
dades siguientes: Antequera, Ronda, 
Grazalema y cuenca del Guadiaro hasta 
Gibraltar. El Tajo de los Gaiíanes y 
El Chorro, fueron objeto de otra expe-
dición anterior. Damos aquí una ligera 
síntesis de las sugestiones que nos ha 
producido el Torcal de Antequera, uno 
de los ejemplares clásicos de paisajes 
de erosión, (con la Ciudad Encantada, 
de Cuenca, y San Lloréns de! Munt y 
Montserrat^ en Cataluña—jalones ex-
tremos de una altiplanicie 'disecada por 
el río Llobregaí), otro de esos lugares 
más visitados por los turistas, y del 
cual existe en la literatura científica 
abundancia-de páginas. No pretende-
mos, por tanto, decir nada nuevo fun-
daniéntal; pero si exponer; según nues-
tro sentir, aquellos mismos hechos 
vistos por otras diversas y,desde luego, 
más prestigiosas mentalidades. 
Situación del Torcal. — Sin que la 
pesadez de las formas y la monotonía 
de los perfiles hagan sospechar, a lo 
lejos, nada de extraordinario, cierran 
por el S, de Antequera el horizonte 
amplio de aquella vega dos sierras, es-
labones calcáreos de la cadena Peni-
bética, denominadas de la Chimenea, 
(1.360 metros en e! Camorro Alto), y 
Pelada o del Torcal, ésta a Levante de 
la anterior, y separada dé ella por un 
pliegue sincünal, llamado puerto de la 
Escálemela. 
Son dignas de señalarse las laderas 
abruptas de la vertiente septentrional 
de ambas cuerdas montanosas> por áu 
contraste con la relativa suavidad del 
declive meridional, diferencia que se 
explicaría quizá por un buzamiento 
general de las capas jurásicas hacia el 
S., formando así ellas mismas la super-
ficie topográfica de esta última vertiente. 
Concretadas estas notas al Torcal, 
omitimos cuanto se refiere a la geo-
grafía y geología del terreno compren-
dido entre Antequera y él, no obstante 
su evidente interés. Este puerto de la 
Escaleruela y el otro llamado de la 
Boca de Asno, (por donde atraviesa la 
carretera a Málaga), son los puntos de 
partida, occidental y oriental, desde 
los cuales arrancan los difíciles veri-
cuetos que se siguen para vi^itanaque-
llos paisajes. 
Bellezas plásticas del Torcal.—Los 
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efectos de k érosión química, los jue-
gos de la denudación por las aguas 
pluviales sobre una caliza blanca, segu-
ramente magnesiana, y tal vez un tanto 
arcillosa, y la disposición uniforme-
mente horizontal (los pliegues amplísi-
mos, imperceptibles) de aquellos estra-
tos, concordantes en su gran espesor, 
dan por resuílado una modelación que 
se presta a toda suerte de parecidos; a 
- tal punto asemeja que los agentes natu-
rales imitan con su actuación a las obras 
del ingenio humano, que no hay fanta-
sía, por escasa que sea, que no halle 
en el recinto del Torca! la realización 
de cualesquiera motivos arquitectóni-
cos, templos egipcios, columnas griegas 
estriadas por las goteras, alminares, 
ventanas, etc. Si posible fuera contem-
plar aquel conjunto desde las alturas, 
parecería como un domo gigantesco 
del cual ¡se elevasen flamígeros piná-
culos de las formas más caprichosas, o 
que aquel .vastísimo recinto acabase de 
experimentar los efectos de sacudidas 
sísmicas giratorias. Y quizá mejor toda-
vía en los detalles de tales obras se 
Adivinan, más bien que se perciben, 
remedos de diferentes animales, espe-
cialmente tortugas, en las redondeadas 
piedres oscilantes o caballeras,, que 
suelen rematar en pirámides y colum-
natas ruiniformes. 
Una nota de fuerte contraste con la 
blancura de la caliza, y a despecho; de 
lo inhospitalario de aquélios lugares, la 
dan las hiedras que trepan por los ris-
cos y la vegetación que tapiza los an-
gostos callejones de suelo arcilloso, 
sembrados de bloques de todo tamaño, 
entre la cual abundaban las orquídeas 
en el momento que verificamos nuestra 
visita. 
(Continuará) 
Secretos M flüi5o déctrko 
y fraudes a que se presla; por Antonio 
González y Delgado, técnico de cen-
'trales.-3 ptas. -Librería ÉL SIGLO XX; 
Con el número 83.756, ha sido ob-
tenida por don Manuel López Luque, 
una patenté de invención, para la fabri-
. caclón de tubos de cementó con en-
chufe de seguridad. Con este nuevo 
enchufe» patentado, se hace la junta con 
gran economía en material y tiempo, y 
sobre todo, se obtiene la hermeticidad 
del mismo, lo que hasta ahora ha sido 
problemático con los enchufes corrien-: 
tes. A todo el que necesite emplear tu-
berías, interesa mucho conocer este 
nuevo sistema. 
D i r e c c i ó n : M. L ó p e z Luque 
FÁBRICA DE MOSAICOS «SAN JOSÉ» 
REAL DE SAN LÁZARO, 16.—GRANADA 
HOY D E S D 
EN ANTEQUERA 
Arturo L ó p e z C h e c a 
ROMERO ROBLEDO, 22 
grandes y posit ivas reba-
sar 3 n y ^ - - m A ^ ñ a 
LEON 
cal le Lucena , n ú m . 11 
Bat i s tas y f a n t a s í a s 
de vest idos , d e s d e 0.60 
Dri les y patones para 
trajes , b lusas y pan-
talones, d e s d e 1.25 
C o l c h a s de matrimo-
nio, a 12 pese tas 
Granito negro, v ichys 
y musel inas , a ©,75 
Medias de s e ñ o r a , 
d e s d e 0.50 
C a m i s e t a s cabal lero , 
a 1.50 
C é f i r o s y perca les , a pta. 
T r a j e s de lana para c a -
bal lero, de sde 11 ptas. 
Ca lce t ines cabal lero , 
finos, s in cos tura , 
t res pares 0.50 
S á b a n a s de un ancho, 
super iores , a 10 pese tas 
P i e z a s de s in hueso, a 13 
P iezas de crudos , a 15 
P i ezas de musel ina , a 12 
Toa l las , d e s d e 1.25 
Medias de s e ñ o r a , • 
punto i n g l é s , de 
t res pesetas , a 1.25 
P a ñ u e l o s j a r e t ó n para 
bolsil lo, a 0.30 
Verdadera r e a l i z a c i ó n * ^ 
Prec ios i n c r e í b l e s ^ 
Ver para creer . 
Vaya usted hoy mismo a l 
Establecimiento de Tej i -
dos y C a m a s d e 
LEON 
cal le Lucena , n ú m . 11 
La enseñanza 
en Marruecos 
Nuestro paisano y colaborador de 
esíe periódico D. Domingo Sánchez 
Trigo, ha celebrado recientemente en 
Larache una conferencia, que le ha va-
lido numerosas; felicitíiciones y un ban-
quete. . 
Como la consideramos interesante y 
muy clara en la exposición de uno de 
los problemas más latentes y transcen-
dentales de la ardua misión de España 
en Marruecos, como es lá enseñanza, 
base del protectorado y simiente de la 
aproximación,, hispanpr.míirroquí, y da 
un detallado pian de implaníación, dig-
no de estudio para quienes en la solu-
ción del problema citado están intere-
sados, comenzamos hoy a darle publi-
cidad en nuestras colütnnas,continuando 
en tos números sucesivos, por ser 
extenso el trabajo que nos ocupa. 
Y hacemos presente al señor Sánchez 
Trigo, que nos sumamos a las felicita-
ciones recibidas por su notable confe-
rencia. , 
ASPECTO ESPECIAL DE LA ENSEÑANZA 
EN MARRUECOS.-SU IMPLANTACIÓN 
Y ESPECIAL PROFESORADO 
Una de las fases de la actuación tu-
telar de España en Marruecos, la cons-
tituye cuanto se relaciona con ia ense-
ñanza; tenemos el deber de promover 
ésta, y para ello nos es preciso examinar 
su aspecto especia!, los medios a poner 
en práctica para su acertada implanta-
ción y el profesorado de que, al objeto, 
debemos vaiernos, 
Nuestra acción tutelaren estas tierras 
se ha venido desarrollando en un am-
biente de indiferencia en iodos los 
órdenes cuando no de franca hostilidad. 
Y es que en España no se siente el 
ideal ni despertó cariño, la magnífica 
obra, porque ni se supo encarnarla en 
el alma popular, ni se ayudó a estu-
diaila.y conocerla. 
Nuestro «gran mal», el retraimiento, 
se puso también de relieve en esta 
cuestión. 
Se pasó mucho tiempo en un olvido 
suicida de las cosas de Marruecos, en 
una dejadez que dió por resultado in-
mediato la amputación de nuestros 
legítinios ,derechos al señalar los límites 
de nuestra zona de influencia y, poste-
riormente, trastornos que avivaron la 
cuestión de bando que m hizo de este 
pleito nacional, en ia cual unos levan-
taban la bandera vergonzante del aban-
dono y otros sostenían la necesidad de 
nuestra acción; pero con tal tibieza en 
el empeño, que más parecían defender-
lo como un deber penoso que como 
una indeclinable obligación. 
Nuestros Gobiernos, veían entriste-
cidos que sus demandas no estaban 
fortalecidas por los impulsos de la opi-
nión Y es que los gobernantes echaron 
en olvido que no podían recoger lo que 
por imperdonable desidia, no llegaron 
a sembrar en ia conciencia colectiva. 
De esta forma, lo que debió ser ideal 
unánime del pueblo español, fué con-
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siderado como pesada carga de un 
legado hisiórico. 
No defendemos ni censuramos ges-
tiones ni sistemas para la más fácil 
realización de la obra. Nos limitamos a 
descorrer un poco el ve4o del pretérito, 
porque esta ojeada retrospectiva la 
hemos considerado oportuna, a manera 
de proemio. 
Domingo SÁNCHEZ TRIGO. 
(Continuará). 
Violento fuego en una 
zapatería 
En la madrugada de ayer sábado, y 
en la casa que en calle de Trinidad de 
Rojas, núm. 25, ocupaba el estableci-
miento de calzados denominado «El 
Cañón>) se declaró un incendio, que 
pudo revestir graves consecuencias, de 
haberse propagado a las casas inme-
diatas. 
Próximaiiiente a ias dos de la citada 
madrugada fué advertido el fuego por 
ios vecinos de la casa inmediata, en 
que se haya establecido un obrador de 
calzado. 
Como en la finca siniestrada no habita 
nadie, ya que ia viuda de D. Manuel 
González Soto, dueño del estableci-
miento, reciénternente faliecido, vive 
con su familia en la calle General Ríos, 
hubo necesidad de romper las puertas, 
por las que, al penetrar el fuerte aire 
que a aquella hoia reinaba, salieron 
violentas llamas y densa humareda, que 
invadió las calles próximas. 
Todo el ¡ocal bajo, ocupado por !a 
tienda y el almacén, ha sido pasto de 
las llamas; mas, afortunadamente, por 
estar recién obrada la casa, ha resistido 
al incendio, perdiendo éste intensidad 
ai consumirse las materias combusti-
bles allí existentes. 
Para ayudar a los trabajos de extin-
ción del fuego, acudió numeroso ve-
cindario, facilitándose de las casas y 
tiendas próximas cubos y otros objetos 
útiles para combatir el fuego, y aislar 
las fincas colindantes, lo que pudo 
conseguirse a ias tres horas de trabajos. 
Asimismo estuvieron en el lugar del 
suceso, en cumplimiento de sus obli-
gaciones, las autoridades, arquitecto 
municipal y jefes de la Guardia civil y 
municipal, quienes repartieron los indi-
viduos a sus órdenes para prestar servi-
cios de vigilancia. 
Como el establecimiento siniestrado 
estaba actualmente en auge comercial, 
encerraba existencias por valor de va-
rios miles de duros. 
Las causas del incendio son desco-
nocidas hasta ahora. 
* * * 
Una vez más se ha puesto de mani-
fiesto la indefe ión de Antequera ante 
el peligro constante e imprevisto del 
fuego. Una vez más, eleváronse los 
llantos tardíos por que en la precisa 
ocasión estábamos inermes ante el ele-
mento voraz, sin preparativos para 
combatirlo, sin útiles para ablatlo, sin 
material ni personal competente, ni aun 
dirección única y de autoridad sufi-
ciente para organizar el servicio y hacer 
eficaces los trabajos y esfuerzos. Y eso 
que, afortunadamente, ni en el anterior 
incendio de la fábrica de los señores 
Bouderé ni en el de la pasada madru-
gada han sido necesarios los salvamen-
tos de personas en los locales sinies-
trados. 
La prestación voluntaria del vecin-
dario se ve en gran parte desaprove-
chada ante la carencia en los momentos 
primeros de utensilios y material de 
extinción de incendios, cosas que lue-
go se agencian, molestando y perjudi-
cando a los vecinos y establecimientos 
que los poseen, y mientras tanto, la 
falta de dirección en el encauzamiento 
del esfuerzo colectivo hace que cuando 
comienza a ser útil, venga el cansancio 
y la desbandada. 
Es preciso, es inaplazable, y son 
grandes los comentarios que hemos 
oído en tal sentido, que el Ayuntamien-
to inicie la reorganización del servicio 
de incendios; que se habiliten y pre-
vengan materiales, cuidándoios cons-
tantemente para que estén listos y en 
condiciones para el caso de su utiliza-
ción, y que, en fin, adiestre un personal 
que, aunque corto en nútneto, tenga 
competencia y arrojo y conozca el fun-
cionamiento de ios aparatos y sea la 
base para la organización del servicio 
voiuntafio que haya necesidad de uti-
lizar. 
Para la consecución de este férvido, 
creemos que el AyuntamieMío habría de 
encontrar medios y recursos, solicitan-
do, si es necesario, la ayuda particular, 
la cual no habría de faltarle, si hemos 
de dar crédito a las personas que se 
ofrecían en tai sentido con la ocasión 
de este último siniestro. 
Una vez más requerimos la actuación 
de nuestros concejales, esperando que 
no caigan como siempre en olvido nues-
tras previsoras llamadas en bien de la 
seguridad de! vecindario aníequerano. 
Antes de comprar 
chales, toquillas y 
camisetas, 
vea el surtido que 
presenta 
Casa Berdún 
Chales ÚQ punto, desde 10pta$. 
h N O T I C I A S : 
EN SAN ISIDRO 
El viernes último llegó a ésta el ce-
lebre orífice cordobés señor Moya, por-
tador de la yunta de bueyes de plata 
oxidada y cincelada, con un ángel, que 
representa el milagro de San Isidro. 
La yunta la complementan el arado 
romano, los uvios repujados, frontiles y 
collares de filigrana, y aguijón también 
de plata. 
La confección es una verdadera joya 
de arte, que acredita aún más los talle-
res de! señor Moya, y estará expuesta 
hoy domingo, el lunes y martes próxi-
mos, jubileo de Santa María de la Ca-
beza, en la iglesia de San Isidro. 
Con esta adquisición queda cumplido 
el voto que los labradores hicieran en 
lejana fecha, con motivo de una perti-
naz sequía, que el santo, al ser sacado 
en procesión, remedió; y como ese voto 
afecta a todos los labradores antequera-
nos cuyos antepasados hipotecaron ante 
el santo sus tierras, justo es que todos 
aporten su óbolo, para completar el 
pago de la adquisición hecha, llevada a 
cabo merced a los esfuerzos realizados 
por la Real e Ilustre Hermandad de La-
bradores, y muy especialmente por su 
adivo presidente D. Juan Vicente Sa-
rrailler. 
MADRINA DE QUERRA 
La solicitan los soldados Elias Esteras 
Esteban, José Fernández Plata, Anto-
nio Sánchez Pedraza, Domingo Carras-
co Drago y José García Marco; todos 
ellos de la Comandancia de Ingenieros 
de Ceuta, 2.a compañía. 
SE ALQUILA 
la casa número 8 de calle Caraberos. 
Darán razón en el establecimiento de 
coloniales de don Antonio G.1 Rosas. 
NATALICIOS 
Ha dado a luz una hermosa niña, la 
esposa de nuestro joven amigo D. An-
tonio Rojas Pérez. 
Sea enhorabuena, 
CON PERMISO 
Para disfrutar un permiso veraniego, 
marcha a Málaga y Sevilla, nuestro es-
timado amigo, el oficial de esta estafeta 
de Correos don Agustín Benedico de 
la Linde. 
SE VENDE 
la casa número 46 de la calle Santa 
Clara. Para informes en la Redacción 
de este periódico. 
LETRAS DE LUTO 
El viernes tuvo lugar el sepelio de 
la señora doña Trinidad Mague! Cór-
coles, viuda que fué de don Manuel 
Moreno. 
A su hijo, don Enrique Moreno Ma-
gue!, y demás familia acompañamos en 
su duelo. 
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DE VIAJE 
Regresó de Málaga, a donde fué con 
motivo de la concentración de fuerzas 
en nuestra capital para restablecer el 
orden durante los pasados sucesos, el 
capitán de la Guardia civil, don Anto-
nio Fernández, acompañándole en su 
regreso su señora, que allí ha pasado 
una corta temporada. 
Marcharon a Málaga, de temporada 
de baños, don Fernando Casco y se-
ñora. 
A Campillos, por haber recibido no-
ticias de la gravedad de su señora ma-
dre, ha marchado el maestro nacional 
don Miguel Gallardo. 
También marcharon ayer a Málaga, 
don Rafael Blázquez Bores, y el dueño 
del hotel Colón, don Francisco Mar-
tínez. 
MANTECA DE VACA FRESCA 
marca «Velardo: 
Lata de 400 gramos 2.50 pesetas. 
Lata de 4 libras 7.25 pesetas. 
Lata de 6 kilos 22 pesetas. 
Por kilos sueltos, 4 pesetas kilo. 
Por 100 gramos, 0.45. 
En «La Fin del Mundo>. 
EL CÍRCULO MERCANTIL 
Hoy, a las cuatro y media, habrá 
junta general en este círculo para dar 
cuenta de asuntos que atañen al estado 
del edificio social y elección de cargos 
vacantes en la directiva. 
Se ruega la asistencia de socios para 
resolver en esta primera convocatoria 
las perentorias necesidades de la casa y 
el pronto- comienzo de las obras de 
reparación a que obliga el peligroso 
estado de la misma. 
LA PATRONA DE ANTEQUERA 
En la tarde de hoy, a las seis, como 
estaba anunciado, se celebrará la pro-
cesión de nuestra excelsa Patrona, la 
Virgen de los. Remedios, recorriendo 
las calles del Infante don Fernando, 
Jerónimo Vida y Ramón y Caja!, regre-
sando a su iglesia por la calle del 
Infante. 
SE VENDE 
La casa núm. 9 de la calle de Made-
ruclos de esta ciudad.—Escribid a don 
José García Verdugo. Talavera de la 
Reina (Toledo). 
La novillada de anoche 
Anoche se celebró, como estaba 
anunciada, la novillada en que actuaron 
los niños sevillanos «Macareno» y 
«Maera chico», con ganado de López 
Plata. 
Una buena entrada ha respondido, 
como en la anterior novillada nocturna, 
a la novedad del espectáculo, constitu-
yendo un éxito para la Junta de festejos. 
La hora en que ha terminado la 
novillada y la en que hemos cerrado la 
edición de este número nos impide dar 
en el mismo la reseña de la fiesta. 
Peritos Agrícolas 
Academia preparatoria para ingreso en la Granja-Escuela de Peritos 
Agrícolas de Córdoba 
Este Centro de preparación lleva ingresados alumnos 
desde la creación de la Granja (año 1916), habiendo obtenido 
el número X J B í O en todas las convocatorias. En el año de 
1923, de los CINCO alumnos ingresados CUATRO han cursado sus 
estudios en esta ACADEMIA PREPARATORIA, perteneciendo a la 
misma, también, TODOS los alumnos aprobados en los ejercicios 
de «LETRAS*. 
Profesorado especial para los estudios de la carrera 
Internado e inspección de estadios para los alumnos medio-pensionis-
tas y externos. : : Pídanse reglamentos. 
Academia f o r m . - f i m i m de ¿reliano, 7.-Córdoba 
TIENE RflZOn 
—¡Jamás podré aceptar su leona 
porque es absurda y es incongruente!; 
¿cómo diablos caber puede en su mente 
que vos lleváis razón en la porfía. 
De esta manera don Andrés decía 
a otro que sostenía tercamente 
que una voluntad firme y persistente 
al mismo Dios vencer puede en su día. 
—Que no lleváis razón queda sentado 
—díjole don Andrés— , pues por pereza 
¿dejaríais de ser vos potentado? 
Y replicóle el otro con viveza: 
¿Por qué llevamos pelo, lo ha pensado? 
Pues... porque se nos puso en la cabeza. 
A. DÍAZ ROLDAN. 
V. el chai de 
punto Ideal. 
El mejor de todos, 
el de mayor tamaño, 
el de más duración 
25 pesetas 
Este magnífico chai 
sólo lo encuentra 
Casa Berdún 
un gran local propio para la fabricación 
de curtidos o para otra cualquiera indus-
tria, con gran capacidad. 
Darán razón en la sombrerería de t o -
pera. Calle Estepa. 
COSAS RARAS 
Los noviazgos en Bohemia duran 
mucho tiempo. No es raro ver parejas 
que llevan veinte años de relaciones sin 
decidirse a que les ponga el santo yugo. 
En Praga ha muerto un hombre de 
noventa y nueve años que había corte-
jado a su novia durante sesenta y dos. 
En Laponia, hombres y mujeres vis-
ten igual; las mismas túnicas y bomba-
chos de cuero, burdas medias y puntia-
gudos zapatos. 
En las provincias persas aún no se 
usa la cama, considerándose un lujo 
extraordinario dormir sobre colchones 
extendidos en el piso. 
En las facturas japonesas aparece la 
suma total encima de las diversas parti-
das, en vez de debajo de ellas, como es 
uso corriente en el resto del mundo. 
El corazón humano pesa, como tér-
mino medio, de 9 a 11 onzas. 
El correo se estableció el año 1464. 
Hace cien años, en Europa había 
solamente 22 ciudades con más de 
100.000 habitantes. 
Algunas de las montañas de la Luna 
tienen más de 10.500 metros de altura. 
O D A S 
El más extenso surtido en 'Catálogos 
de Modas, para señora y niños, lo 
encontrará en la Librería J| Jjg||| Jjj 
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E L A L M A C E N 
G R A N D E S R E B A J A S D E P R E C I O S 
Vino La Paima, arroba de 16 litros . ]5 ptas. £1 iilro de la misma clase , . . 0.70 
Goñac Terry, clase superior, el litro 4 
Aguardiente triple, de. Lucena Herma-
nos, el litro 3 
el litro1 . . . , 1 « 
Vino blanco y tinto de Valdepeñas , es-
pecial para comidas; arb. 10 litros 10 
E M B O T E L L A D O S D E L A S M E J O R E S M A R C A S 
Especialidad en conservas 5e Pescado, Fratás y jíortaüzas 
km en aceiter lata de cuarto kilo 0.90 
Idem ídem, docena de latas . 9.50 
Mi especialidad en Jamones de! país y S. M. en ' t ipa? , , 
N o o l v i d a r las s e ñ a s : " E l A l m a c é n , , - S. B a r t o l o m é , 2 
e s q u i n a a c a l l e Es tepa . - A n t a q u e r a . 
Dulce de membrillo de Píe , GeniUilo 2.50 ptas. 
Leclie condensada " L a Lecliera, , lata 1.00 -
no usad más que la 
BBS 
Es la de mejoras resultados. 
Depósito en Anteqaera: Carret i 
Oficinas: Medidores, 8. = 
i ra d e la E s t a c i ó n . 
M A N U E L DÍAZ ÍÑIG UEZ 
AUTOMÓVILES 
O V E R L A N D 
NUEVO M O D E L O D E L U J O 
En exposición en los Baños del Carmen, en Málaga 
^AG-ENTES para Málaga, Granada, Jaén y Gibfaltar: 
LA INDUSTRIAL FRANCO-INGLESA, S. A. 
(GARAGE INGLÉS). - MALAGA 
44 S A N L U I S 
E L MEJOR DE LOS CHOCOLATES 
P R O B A D L O Y O S CONVENCERÉIS 
D E VENTA EN L O S P R I N C I P A L E S E S T A B L E C I M I E N T O S 
Elaboración de mantecados, Hoscos y Alfajores 
IMto-saLULffi^ l. ^3r&x?&SLS?QL ^TiafeleLS 
O A F K - B E B T O i i A i S J A R A B E S P A R A R E F R E S C O S 
Servicio de ayíomúuii 
De A N T E Q U E R A A MÁLAGA 
Parada: Plaza de San Sebast ián, 15 
Salida: Siete de la npañana. 
Parada 80 Málaga: ñ t a r a z a 9 a s ) 3 
S E R E C I B E N E N C A R G O S 
Salida: 4'30 tarde 
EQ ésta, ¡m mmi Sao M, l 
p s e n * [00 müM. 
La Caja Municipal 
Movimiento de fondos en la Depo-
sitaría municipal desde el día 1 
al 6 de Septiembre. 
INGRESOS 
Existencia en Caja el día 1 
de Septiembre 13.759.53 
Arbitrios: días 31 al 5 Sepbre. 3.989.— 
Arriendo arbitrios, Agosto 13.136.19 
Arbitrio pescado, Agosto 
Canon de propios 
Matadero, Agosto 
Total ingresos 





Obras: de! 25 al 31, calles 
Hospital 
Caminos — - . • 
Curas antirrábicas 
Secretaría y otras dependen-
cias ¿ 
Guardia municipal y urbana '¿ 
Premio por muerte de anima-
les dañinos 
Socorros 
Guardia de Bobadilia 
Personal arbitrios, 2."quincena 1 
D.a Presentación G. Quintero, 
censo 
Hospital, saldo cuenta Agosto 
Idem anticipo p/c Septiembre 
Total gastos 11 
Importan los ingresos 33 



















Nuevo Despacho de exquisitos y acreditados 
BOLLOS, MAGDALENAS 
Y ROSCOS. 
C A L L E D E L RÍO núm. 2 
(esquina a Cuesta, de Zapateros) 
Enrique López Sánchez 
Calvo Plaza (antes Laguna, Estanco) 
Afinador y reparador de Pianos. 
Venta de gramófonos, agujas y 
música en general y toda clase de 
instrumentos. 
